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Introduction 
This second annex to the study on “ACP-EU Water Facility – Partnerships Initiative” contains 33 tables in 
support of Section 5. ACP-EU Water Partnerships: Expected impact. The tables quantify the expected 
impact of selected applications in terms of population expected to benefit from capacity development in 
the 16 themes or impact areas identifying eligible actions under the Partnerships Initiative. Data on the 
population benefitted and on the themes addressed by the selected applications is derived from 32 Project 
Summaries contained in Annex III. These are summaries of the Full Application Forms selected by the ACP-
EU Water Facility in 2011. 
 
The 33 tables below quantify the expected impact in each of the themes, differentiating between three 
sub-sectors: water supply, sanitation, and water resources. The themes or impact areas identifying eligible 
actions under the Partnerships Initiative are the following: good water governance; integrated water 
resources management; system maintenance and improvement; leakage reduction; water quality testing; 
water resources protection; pollution prevention; assessing the state of water resources; assessing the 
need for infrastructure development; improving efficiency in management practices; labour management 
tools; accessing investment finance; expanding access to the poor; participatory governance; awareness 
raising; institutional support. 1   
 
 
Table 1. Expected impact: Good water governance (Water supply)  
Project ID  
 
Location Beneficiary country Benefitted 
population 
2 South-Western, Eastern, Northern and Central 
regions 
Uganda 
3,000,000 
5 Vilanculo Mozambique 17,000 
8 Abomey-Calavi Benin 307,000 
9 Arba Minch Town Ethiopia 85,000 
10 Nzema East Municipal Area, Jomoro District  Ghana 240,000 
12 Northern region Uganda 5,148,000 
13 Nampula, Angoche Mozambique 554,000 
14 Kitwe, Chingola, Ndola   Zambia 10,000 
18 Paramaribo, Nickerie, Marowijne  Suriname 431,000 
19 District of Nickerie Suriname 39,000 
22 Mwanza Tanzania 600,000 
24 Tenghory Niamone, Ouonck, Coubalan Senegal 55,000 
26 Urban areas  Democratic Republic of Congo 7,300,000 
32 Musanze Rwanda 1,765,000 
Nakuru Kenya 
Kinondoni Tanzania 
 
Total benefitted population 
 
19,551,000 
 
 
Table 2. Expected impact: Good water governance (Sanitation)  
Project ID  
 
Location Beneficiary country Benefitted 
population 
2 South-Western, Eastern, Northern and Central 
regions 
Uganda 
3,000,000 
8 Abomey-Calavi Benin 307,000 
9 Arba Minch Town Ethiopia 85,000 
10 Nzema East Municipal Area, Jomoro District  Ghana 240,000 
22 Mwanza Tanzania 600,000 
24 Tenghory Niamone, Ouonck, Coubalan Senegal 55,000 
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Project ID  
 
Location Beneficiary country Benefitted 
population 
32 Musanze Rwanda 1,765,000 
Nakuru Kenya 
Kinondoni Tanzania 
 
Total benefitted population 
 
6,052,000 
 
 
Table 3. Expected impact: Good water governance (Water resources)  
Project ID  
 
Location Beneficiary country Benefitted 
population 
8 Abomey-Calavi Benin 307,000 
19 District of Nickerie Suriname 39,000 
21 Nakanbé river basin Burkina Faso 5,000,000 
29 Province of Cabo Delgado, Province of Niassa Mozambique 1,650,000 
 
Total benefitted population 
 
6,996,000 
 
 
Table 4. Expected impact: Integrated water resources management (Water supply)   
Project ID  
 
Location Beneficiary country Benefitted 
population 
4 Provinces of Bié, Benguela, Cunene, Huíla, Huambo, Kuando 
Kubango, Moxico,  Namibe 
Angola 
2,376,000 
5 Vilanculo Mozambique 17,000 
9 Arba Minch Town Ethiopia 85,000 
18 Paramaribo, Nickerie, Marowijne  Suriname 431,000 
19 District of Nickerie Suriname 39,000 
24 Tenghory Niamone, Ouonck, Coubalan Senegal 55,000 
26 Urban areas  Democratic 
Republic of Congo 7,300,000 
30 Kigali, Huye, Rwamagana, Ngoma, Gicumbi, Rusizi, Karongi, 
Nyanza, Rubavu, Musanze, Muhanga, Nyamagabe, Nyagatare 
Rwanda 
1,600,000 
 
Total benefitted population 
 
11,903,000 
 
 
Table 5. Expected impact: Integrated water resources management (Sanitation)   
Project ID  
 
Location Beneficiary country Benefitted 
population 
5 Vilanculo Mozambique 17,000 
9 Arba Minch Town Ethiopia 85,000 
24 Tenghory Niamone, Ouonck, Coubalan Senegal 55,000 
 
Total benefitted population 
 
157,000 
 
 
Table 6. Expected impact: Integrated water resources management (Water resources)   
Project ID  
 
Location Beneficiary country Benefitted 
population 
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Project ID  
 
Location Beneficiary country Benefitted 
population 
4 Provinces of Bié, Benguela, Cunene, Huíla, Huambo, Kuando 
Kubango, Moxico,  Namibe 
Angola 
2,376,000 
5 Vilanculo Mozambique 17,000 
8 Abomey-Calavi Benin 307,000 
18 Paramaribo, Nickerie, Marowijne  Suriname 431,000 
19 District of Nickerie Suriname 39,000 
21 Nakanbé river basin Burkina Faso 5,000,000 
27 
Congo Basin Cameroon, Central 
African Republic, 
Congo-Brazzaville, 
Democratic 
Republic of Congo 75,000,000 
28 
Volta Basin  Benin, Burkina 
Faso, Ghana, Ivory 
Coast, Mali, Togo 19,000,000 
29 Province of Cabo Delgado, Province of Niassa Mozambique 1,650,000 
 
Total benefitted population 
 
105,420,000 
 
 
Table 7. Expected impact: System maintenance and improvement (Water supply)  
Project ID  
 
Location Beneficiary country Benefitted 
population 
2 
South-Western, Eastern, Northern and Central 
regions 
Uganda 
3,000,000 
3 Huambo, Kuíto Angola 950,000 
4 
Provinces of Bié, Benguela, Cunene, Huíla, Huambo, 
Kuando Kubango, Moxico,  Namibe 
Angola 
2,376,000 
5 Vilanculo Mozambique 17,000 
7 Countrywide Saint Lucia 139,000 
8 Abomey-Calavi Benin 307,000 
9 Arba Minch Town Ethiopia 85,000 
10 Nzema East Municipal Area, Jomoro District  Ghana 240,000 
12 Northern region Uganda 5,148,000 
13 Nampula, Angoche Mozambique 554,000 
14 Kitwe, Chingola, Ndola   Zambia 10,000 
15 Adama, Bishoftu Ethiopia 580,000 
16 
Nyeri, Malindi, Murang’a, Thika, Isiolo, Sibo, Kericho, 
Nzoia, Oloolaiser 
Kenya 
1,596,000 
17 Kisumu, Nakuru Kenya 820,000 
18 Paramaribo, Nickerie, Marowijne  Suriname 431,000 
20 Keetmanshoop Namibia 22,000 
22 Mwanza Tanzania 600,000 
23 Districts Rwanda 500,000 
24 Tenghory Niamone, Ouonck, Coubalan Senegal 55,000 
26 Urban areas  Democratic Republic of Congo 7,300,000 
30 
Kigali, Huye, Rwamagana, Ngoma, Gicumbi, Rusizi, 
Karongi, Nyanza, Rubavu, Musanze, Muhanga, 
Nyamagabe, Nyagatare 
Rwanda 
1,600,000 
31 Dar es Salaam Tanzania 4,600,000 
32 
Musanze Rwanda  
 
1,765,000 
Nakuru Kenya 
Kinondoni Tanzania 
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Project ID  
 
Location Beneficiary country Benefitted 
population 
Total benefitted population 32,695,000 
 
 
Table 8. Expected impact: System maintenance and improvement (Sanitation)  
Project ID  
 
Location Beneficiary country Benefitted 
population 
2 
South-Western, Eastern, Northern and Central 
regions 
Uganda 
3,000,000 
7 Countrywide Saint Lucia 139,000 
10 Nzema East Municipal Area, Jomoro District  Ghana 240,000 
14 Kitwe, Chingola, Ndola   Zambia 10,000 
15 Adama, Bishoftu Ethiopia 580,000 
17 Kisumu, Nakuru Kenya 820,000 
22 Mwanza Tanzania 600,000 
24 Tenghory Niamone, Ouonck, Coubalan Senegal 55,000 
25 Gaborone, Francistown Namibia 277,000 
31 Dar es Salaam Tanzania 4,600,000 
32 
Musanze Rwanda  
 
1,765,000 
Nakuru Kenya 
Kinondoni Tanzania 
 
Total benefitted population 
 
12,086,000 
 
 
Table 9. Expected impact: Leakage reduction (Water supply)  
Project ID  
 
Location Beneficiary country Benefitted 
population 
3 Huambo, Kuíto Angola 950,000 
5 Vilanculo Mozambique 17,000 
8 Abomey-Calavi Benin 307,000 
9 Arba Minch Town Ethiopia 85,000 
12 Northern region Uganda 5,148,000 
13 Nampula, Angoche Mozambique 554,000 
14 Kitwe, Chingola, Ndola   Zambia 10,000 
15 Adama, Bishoftu Ethiopia 580,000* 
16 
Nyeri, Malindi, Murang’a, Thika, Isiolo, Sibo, Kericho, 
Nzoia, Oloolaiser 
Kenya 1,596,000 
17 Kisumu, Nakuru Kenya 820,000 
18 Paramaribo, Nickerie, Marowijne  Suriname 431,000 
20 Keetmanshoop Namibia 22,000 
22 Mwanza Tanzania 600,000 
26 Urban areas  Democratic Republic of Congo 7,300,000 
30 
Kigali, Huye, Rwamagana, Ngoma, Gicumbi, Rusizi, 
Karongi, Nyanza, Rubavu, Musanze, Muhanga, 
Nyamagabe, Nyagatare 
Rwanda 
1,600,000 
31 Dar es Salaam Tanzania 4,600,000 
32 
Musanze Rwanda  
 
1,765,000 
Nakuru Kenya 
Kinondoni Tanzania 
 
Total benefitted population 
 
26,385,000 
*This also applies to sanitation. 
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Table 10. Expected impact: Water quality testing (Water supply)  
Project ID  
 
Location Beneficiary country Benefitted 
population 
4 
Provinces of Bié, Benguela, Cunene, Huíla, Huambo, 
Kuando Kubango, Moxico,  Namibe 
Angola 
2,376,000 
5 Vilanculo Mozambique 17,000 
7 Countrywide Saint Lucia 139,000 
9 Arba Minch Town Ethiopia 85,000 
10 Nzema East Municipal Area, Jomoro District  Ghana 240,000 
11 Accra, Ashanti region, Western region  Ghana 7,196,000 
13 Nampula, Angoche Mozambique 554,000 
18 Paramaribo, Nickerie, Marowijne  Suriname 431,000 
22 Mwanza Tanzania 600,000 
24 Tenghory Niamone, Ouonck, Coubalan Senegal 55,000 
26 Urban areas  Democratic Republic of Congo 7,300,000 
 
Total benefitted population 
 
18,993,000 
 
 
Table 11. Expected impact: Water quality testing (Sanitation)  
Project ID  
 
Location Beneficiary country Benefitted 
population 
22 Mwanza Tanzania 600,000 
25 Gaborone, Francistown Namibia 277,000 
 
Total benefitted population 
 
877,000 
 
 
Table 12. Expected impact: Water quality testing (Water resources)  
Project ID  
 
Location Beneficiary country Benefitted 
population 
4 
Provinces of Bié, Benguela, Cunene, Huíla, Huambo, Kuando 
Kubango, Moxico,  Namibe 
Angola 
2,376,000 
8 Abomey-Calavi Benin 307,000 
9 Arba Minch Town Ethiopia 85,000 
10 Nzema East Municipal Area, Jomoro District  Ghana 240,000 
15 Adama, Bishoftu Ethiopia 580,000 
19 District of Nickerie Suriname 39,000 
22 Mwanza Tanzania 600,000 
 
Total benefitted population 
 
4,227,000 
 
 
Table 13. Expected impact: Water resources protection (Water resources)   
Project ID  
 
Location Beneficiary country Benefitted 
population 
4 
Provinces of Bié, Benguela, Cunene, Huíla, Huambo, Kuando 
Kubango, Moxico,  Namibe 
Angola 
2,376,000 
5 Vilanculo Mozambique 17,000 
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Project ID  
 
Location Beneficiary country Benefitted 
population 
8 Abomey-Calavi Benin 307,000 
9 Arba Minch Town Ethiopia 85,000 
11 Accra, Ashanti region, Western region  Ghana 7,196,000 
15 Adama, Bishoftu Ethiopia 580,000 
18 Paramaribo, Nickerie, Marowijne  Suriname 431,000 
19 District of Nickerie Suriname 39,000 
21 Nakanbé river basin Burkina Faso 5,000,000 
22 Mwanza Tanzania 600,000 
25 Gaborone, Francistown Namibia 277,000 
30 
Kigali, Huye, Rwamagana, Ngoma, Gicumbi, Rusizi, Karongi, 
Nyanza, Rubavu, Musanze, Muhanga, Nyamagabe, Nyagatare 
Rwanda 
1,600,000 
 
Total benefitted population 
 
18,508,000 
 
 
Table 14. Expected impact: Pollution prevention (Water resources)   
Project ID  
 
Location Beneficiary country Benefitted 
population 
5 Vilanculo Mozambique 17,000 
9 Arba Minch Town Ethiopia 85,000 
11 Accra, Ashanti region, Western region  Ghana 7,196,000 
14 Kitwe, Chingola, Ndola   Zambia 10,000 
15 Adama, Bishoftu Ethiopia 580,000 
18 Paramaribo, Nickerie, Marowijne  Suriname 431,000 
19 District of Nickerie Suriname 39,000 
21 Nakanbé river basin Burkina Faso 5,000,000 
22 Mwanza Tanzania 600,000 
25 Gaborone, Francistown Namibia 277,000 
30 
Kigali, Huye, Rwamagana, Ngoma, Gicumbi, Rusizi, Karongi, 
Nyanza, Rubavu, Musanze, Muhanga, Nyamagabe, Nyagatare 
Rwanda 
1,600,000 
 
Total benefitted population 
 
15,835,000 
 
 
Table 15. Expected impact: Assessing the state of water resources (Water resources)    
Project ID  
 
Location Beneficiary countries Benefitted 
population 
5 Vilanculo Mozambique 17,000 
8 Abomey-Calavi Benin 307,000 
9 Arba Minch Town Ethiopia 85,000 
15 Adama, Bishoftu Ethiopia 580,000 
18 Paramaribo, Nickerie, Marowijne  Suriname 431,000 
19 District of Nickerie Suriname 39,000 
21 Nakanbé river basin Burkina Faso 5,000,000 
22 Mwanza Tanzania 600,000 
27 
Congo Basin Cameroon, Central African 
Republic, Congo-Brazzaville, 
Democratic Republic of Congo 75,000,000 
29 Province of Cabo Delgado, Province of Niassa Mozambique 1,650,000 
 
Total benefitted population 
 
83,709,000 
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Table 16. Expected impact: Assessing the need for infrastructure development (Water supply)    
Project ID  
 
Location Beneficiary 
country 
Benefitted 
population 
5 Vilanculo Mozambique 17,000 
9 Arba Minch Town Ethiopia 85,000** 
20 Keetmanshoop Namibia 22,000 
 
Total benefitted population 
 
124,000 
**This also applies to sanitation. 
 
 
Table 17. Expected impact: Assessing the need for infrastructure development (Water resources)    
Project ID  
 
Location Beneficiary 
country 
Benefitted 
population 
18 Paramaribo, Nickerie, Marowijne  Suriname 431,000 
19 District of Nickerie Suriname 39,000 
29 Province of Cabo Delgado, Province of Niassa Mozambique 1,650,000 
 
Total benefitted population 
 
2,120,000 
 
 
Table 18. Expected impact: Improving efficiency in management (Water supply)  
Project ID  
 
Location Beneficiary country Benefitted 
population 
2 
South-Western, Eastern, Northern and Central 
regions 
Uganda 
3,000,000 
3 Huambo, Kuíto Angola 950,000 
4 
Provinces of Bié, Benguela, Cunene, Huíla, Huambo, 
Kuando Kubango, Moxico,  Namibe 
Angola 
2,376,000 
5 Vilanculo Mozambique 17,000 
8 Abomey-Calavi Benin 307,000 
9 Arba Minch Town Ethiopia 85,000 
10 Nzema East Municipal Area, Jomoro District  Ghana 240,000 
11 Accra, Ashanti region, Western region  Ghana 7,196,000 
12 Northern region Uganda 5,148,000 
13 Nampula, Angoche Mozambique 554,000 
14 Kitwe, Chingola, Ndola   Zambia 10,000 
15 Adama, Bishoftu Ethiopia 580,000 
16 
Nyeri, Malindi, Murang’a, Thika, Isiolo, Sibo, Kericho, 
Nzoia, Oloolaiser 
Kenya 
1,596,000 
17 Kisumu, Nakuru Kenya 820,000 
18 Paramaribo, Nickerie, Marowijne  Suriname 431,000 
20 Keetmanshoop Namibia 22,000 
22 Mwanza Tanzania 600,000 
23 Districts Rwanda 500,000 
24 Tenghory Niamone, Ouonck, Coubalan Senegal 55,000 
26 Urban areas  Democratic Republic of Congo 7,300,000 
30 
Kigali, Huye, Rwamagana, Ngoma, Gicumbi, Rusizi, 
Karongi, Nyanza, Rubavu, Musanze, Muhanga, 
Nyamagabe, Nyagatare 
Rwanda 
1,600,000 
31 Dar es Salaam Tanzania 4,600,000 
32 
Musanze Rwanda  
 
1,765,000 
Nakuru Kenya 
Kinondoni Tanzania 
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Project ID  
 
Location Beneficiary country Benefitted 
population 
 
Total benefitted population 
 
39,752,000 
 
 
Table 19. Expected impact: Improving efficiency in management (Sanitation)  
Project ID  
 
Location Beneficiary country Benefitted 
population 
2 
South-Western, Eastern, Northern and Central 
regions 
Uganda 
3,000,000 
9 Arba Minch Town Ethiopia 85,000 
10 Nzema East Municipal Area, Jomoro District  Ghana 240,000 
15 Adama, Bishoftu Ethiopia 580,000 
17 Kisumu, Nakuru Kenya 820,000 
22 Mwanza Tanzania 600,000 
24 Tenghory Niamone, Ouonck, Coubalan Senegal 55,000 
25 Gaborone, Francistown Namibia 277,000 
31 Dar es Salaam Tanzania 4,600,000 
32 
Musanze Rwanda  
 
1,765,000 
Nakuru Kenya 
Kinondoni Tanzania 
 
Total benefitted population 
 
12,022,000 
 
 
Table 20. Expected impact: Labour management tools (Water supply)    
Project ID  
 
Location Beneficiary country Benefitted 
population 
3 Huambo, Kuíto Angola 950,000 
4 
Provinces of Bié, Benguela, Cunene, Huíla, Huambo, Kuando 
Kubango, Moxico,  Namibe 
Angola 
2,376,000 
22 Mwanza Tanzania 600,000*** 
 
Total benefitted population 
 
3,926,000 
***This also applies to sanitation. 
 
 
Table 21. Expected impact: Accessing investment finance (Water supply)   
Project ID  
 
Location Beneficiary 
country 
Benefitted 
population 
2 South-Western, Eastern, Northern and Central regions Uganda 3,000,000 
12 Northern region Uganda 5,148,000 
13 Nampula, Angoche Mozambique 554,000 
14 Kitwe, Chingola, Ndola   Zambia 10,000 
15 Adama, Bishoftu Ethiopia 580,000 
17 Kisumu, Nakuru Kenya 820,000 
31 Dar es Salaam Tanzania 4,600,000 
32 
Musanze Rwanda 
1,765,000 
Nakuru Kenya 
Kinondoni Tanzania 
 
Total benefitted population 
 
16,477,000 
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Table 22. Expected impact: Accessing investment finance (Sanitation)   
Project ID  
 
Location Beneficiary 
country 
Benefitted 
population 
2 South-Western, Eastern, Northern and Central regions Uganda 3,000,000 
14 Kitwe, Chingola, Ndola   Zambia 10,000 
15 Adama, Bishoftu Ethiopia 580,000 
17 Kisumu, Nakuru Kenya 820,000 
31 Dar es Salaam Tanzania 4,600,000 
32 
Musanze Rwanda 
1,765,000 
Nakuru Kenya 
Kinondoni Tanzania 
 
Total benefitted population 
 
10,775,000 
 
 
Table 23. Expected impact: Expanding access to the poor (Water supply)   
Project ID  
 
Location Beneficiary country Benefitted 
population 
3 Huambo, Kuíto Angola 950,000 
4 
Provinces of Bié, Benguela, Cunene, Huíla, Huambo, 
Kuando Kubango, Moxico,  Namibe 
Angola 
2,376,000 
17 Kisumu, Nakuru Kenya 820,000 
26 Urban areas  Democratic Republic of Congo 7,300,000 
31 Dar es Salaam Tanzania 4,600,000 
32 
Musanze Rwanda 
1,765,000 
Nakuru Kenya 
Kinondoni Tanzania 
5 Vilanculo Mozambique 17,000 
13 Nampula, Angoche Mozambique 554,000 
14 Kitwe, Chingola, Ndola   Zambia 10,000 
15 Adama, Bishoftu Ethiopia 580,000 
16 
Nyeri, Malindi, Murang’a, Thika, Isiolo, Sibo, Kericho, 
Nzoia, Oloolaiser 
Kenya 
1,596,000 
 
Total benefitted population 
 
20,568,000 
 
 
Table 24. Expected impact: Expanding access to the poor (Sanitation)   
Project ID  
 
Location Beneficiary country Benefitted 
population 
17 Kisumu, Nakuru Kenya 820,000 
31 Dar es Salaam Tanzania 4,600,000 
32 
Musanze Rwanda 
1,765,000 
Nakuru Kenya 
Kinondoni Tanzania 
14 Kitwe, Chingola, Ndola   Zambia 10,000 
15 Adama, Bishoftu Ethiopia 580,000 
16 
Nyeri, Malindi, Murang’a, Thika, Isiolo, Sibo, Kericho, 
Nzoia, Oloolaiser 
Kenya 
1,596,000 
 
Total benefitted population 
 
9,371,000 
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Table 25. Expected impact: Participatory governance (Water supply)  
Project ID  
 
Location Beneficiary country Benefitted 
population 
8 Abomey-Calavi Benin 307,000 
9 Arba Minch Town Ethiopia 85,000 
10 Nzema East Municipal Area, Jomoro District  Ghana 240,000 
18 Paramaribo, Nickerie, Marowijne  Suriname 431,000 
19 District of Nickerie Suriname 39,000 
22 Mwanza Tanzania 600,000 
24 Tenghory Niamone, Ouonck, Coubalan Senegal 55,000 
32 
Musanze Rwanda  
 
1,765,000 
Nakuru Kenya 
Kinondoni Tanzania 
 
Total benefitted population 
 
3,522,000 
 
 
Table 26. Expected impact: Participatory governance (Sanitation)  
Project ID  
 
Location Beneficiary country Benefitted 
population 
8 Abomey-Calavi Benin 307,000 
9 Arba Minch Town Ethiopia 85,000 
10 Nzema East Municipal Area, Jomoro District  Ghana 240,000 
14 Kitwe, Chingola, Ndola   Zambia 10,000 
22 Mwanza Tanzania 600,000 
24 Tenghory Niamone, Ouonck, Coubalan Senegal 55,000 
32 
Musanze Rwanda  
 
1,765,000 
Nakuru Kenya 
Kinondoni Tanzania 
 
Total benefitted population 
 
3,062,000 
 
 
Table 27. Expected impact: Participatory governance (Water resources)  
Project ID  
 
Location Beneficiary country Benefitted 
population 
8 Abomey-Calavi Benin 307,000 
19 District of Nickerie Suriname 39,000 
21 Nakanbé river basin Burkina Faso 5,000,000 
27 
Congo Basin Cameroon, Central 
African Republic, 
Congo-Brazzaville, 
Democratic 
Republic of Congo 75,000,000 
29 Province of Cabo Delgado, Province of Niassa Mozambique 1,650,000 
 
Total benefitted population 
 
81,996,000 
 
 
Table 28. Expected impact: Awareness raising (Water supply) 
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Project ID  
 
Location Beneficiary country Benefitted 
population 
2 
South-Western, Eastern, Northern and Central 
regions 
Uganda 
3,000,000 
5 Vilanculo Mozambique 17,000 
8 Abomey-Calavi Benin 307,000 
10 Nzema East Municipal Area, Jomoro District  Ghana 240,000 
11 Accra, Ashanti region, Western region  Ghana 7,196,000 
13 Nampula, Angoche Mozambique 554,000 
14 Kitwe, Chingola, Ndola   Zambia 10,000 
15 Adama, Bishoftu Ethiopia 580,000 
16 
Nyeri, Malindi, Murang’a, Thika, Isiolo, Sibo, Kericho, 
Nzoia, Oloolaiser 
Kenya 
1,596,000 
17 Kisumu, Nakuru Kenya 820,000 
18 Paramaribo, Nickerie, Marowijne  Suriname 431,000 
19 District of Nickerie Suriname 39,000 
21 Nakanbé river basin Burkina Faso 5,000,000 
22 Mwanza Tanzania 600,000 
23 Districts Rwanda 500,000 
24 Tenghory Niamone, Ouonck, Coubalan Senegal 55,000 
26 Urban areas  Democratic Republic of Congo 7,300,000 
32 
Musanze Rwanda 
1,765,000 
Nakuru Kenya 
Kinondoni Tanzania 
 
Total benefitted population 
 
30,010,000 
 
 
Table 29. Expected impact: Awareness raising (Sanitation) 
Project ID  
 
Location Beneficiary country Benefitted 
population 
2 
South-Western, Eastern, Northern and Central 
regions 
Uganda 
3,000,000 
8 Abomey-Calavi Benin 307,000 
10 Nzema East Municipal Area, Jomoro District  Ghana 240,000 
14 Kitwe, Chingola, Ndola   Zambia 10,000 
15 Adama, Bishoftu Ethiopia 580,000 
19 District of Nickerie Suriname 39,000 
21 Nakanbé river basin Burkina Faso 5,000,000 
24 Tenghory Niamone, Ouonck, Coubalan Senegal 55,000 
25 Gaborone, Francistown Namibia 277,000 
32 
Musanze Rwanda 
1,765,000 
Nakuru Kenya 
Kinondoni Tanzania 
 
Total benefitted population 
 
11,273,000 
 
 
Table 30. Expected impact: Awareness raising (Water resources) 
Project ID  
 
Location Beneficiary country Benefitted 
population 
8 Abomey-Calavi Benin 307,000 
11 Accra, Ashanti region, Western region  Ghana 7,196,000 
15 Adama, Bishoftu Ethiopia 580,000 
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Project ID  
 
Location Beneficiary country Benefitted 
population 
18 Paramaribo, Nickerie, Marowijne  Suriname 431,000 
19 District of Nickerie Suriname 39,000 
21 Nakanbé river basin Burkina Faso 5,000,000 
22 Mwanza Tanzania 600,000 
29 Province of Cabo Delgado, Province of Niassa Mozambique 1,650,000 
 
Total benefitted population 
 
15,803,000 
 
 
Table 31. Expected impact: Institutional support (Water supply)  
Project ID  
 
Location Beneficiary country Benefitted 
population 
2 
South-Western, Eastern, Northern and Central 
regions 
Uganda 
3,000,000 
4 
Provinces of Bié, Benguela, Cunene, Huíla, Huambo, 
Kuando Kubango, Moxico,  Namibe 
Angola 
2,376,000 
5 Vilanculo Mozambique 17,000 
7 Countrywide Saint Lucia 139.000 
8 Abomey-Calavi Benin 307,000 
9 Arba Minch Town Ethiopia 85,000 
10 Nzema East Municipal Area, Jomoro District  Ghana 240,000 
11 Accra, Ashanti region, Western region  Ghana 7,196,000 
12 Northern region Uganda 5,148,000 
13 Nampula, Angoche Mozambique 554,000 
14 Kitwe, Chingola, Ndola   Zambia 10,000 
15 Adama, Bishoftu Ethiopia 580,000 
16 
Nyeri, Malindi, Murang’a, Thika, Isiolo, Sibo, Kericho, 
Nzoia, Oloolaiser 
Kenya 
1,596,000 
17 Kisumu, Nakuru Kenya 820,000 
18 Paramaribo, Nickerie, Marowijne  Suriname 431,000 
20 Keetmanshoop Namibia 22,000 
23 Districts Rwanda 500,000 
24 Tenghory Niamone, Ouonck, Coubalan Senegal 55,000 
31 Dar es Salaam Tanzania 4,600,000 
32 
Musanze Rwanda  
 
1,765,000 
Nakuru Kenya 
Kinondoni Tanzania 
 
Total benefitted population 
 
29,441,000 
 
 
Table 32. Expected impact: Institutional support (Sanitation)  
Project ID  
 
Location Beneficiary country Benefitted 
population 
2 
South-Western, Eastern, Northern and Central 
regions 
Uganda 
3,000,000 
5 Vilanculo Mozambique 17,000 
7 Countrywide Saint Lucia 139,000 
8 Abomey-Calavi Benin 307,000 
9 Arba Minch Town Ethiopia 85,000 
10 Nzema East Municipal Area, Jomoro District  Ghana 240,000 
17 Kisumu, Nakuru Kenya 820,000 
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Project ID  
 
Location Beneficiary country Benefitted 
population 
23 Districts Rwanda 500,000 
24 Tenghory Niamone, Ouonck, Coubalan Senegal 55,000 
25 Gaborone, Francistown Namibia 277,000 
31 Dar es Salaam Tanzania 4,600,000 
32 
Musanze Rwanda  
 
1,765,000 
Nakuru Kenya 
Kinondoni Tanzania 
 
Total benefitted population 
 
11,805,000 
 
 
Table 33. Expected impact: Institutional support (Water resources)  
Project ID  
 
Location Beneficiary country Benefitted 
population 
8 Abomey-Calavi Benin 307,000 
19 District of Nickerie Suriname 39,000 
21 Nakanbé river basin Burkina Faso 5,000,000 
27 
Congo Basin Cameroon, Central African 
Republic, Congo-Brazzaville, 
Democratic Republic of Congo 75,000,000 
28 
Volta Basin  Benin, Burkina Faso, Ghana, 
Ivory Coast, Mali, Togo 19,000,000 
29 Province of Cabo Delgado, Province of Niassa Mozambique 1,650,000 
 
Total benefitted population 
100,996,000 
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